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En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
a ustedes la Tesis Titulada Sobrecarga laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia En el 
Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima 2019, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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Investigación titulada: Sobrecarga Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia en el 
Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019, tiene como objetivo general determinar la 
sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia en el Hospital Nacional Sergio E. 
Bernales Lima-2019 .El método empleado fue inductivo, el tipo de investigación aplicada, de 
nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo formada por 45 profesionales de Enfermería del servicio de emergencia del 
Hospital Nacional Sergio E. Bernales. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos un cuestionario,  debidamente validado a 
través de juicios de expertos y determinada su confiabilidad  con estadístico de fiabilidad KR-
20. Los resultados respecto a la sobrecarga laboral de la enfermeras muestran que el 51.1% 
(23) enfermeras (os) presentan un nivel MEDIO de sobrecarga laboral, seguido de  un 28.9% 
(13) nivel ALTO y el 20% (9) de enfermeras(o) un nivel BAJO. Se concluye que existe un 
nivel medio de sobrecarga laboral en las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital 
Sergio E Bernales. 
 
 















Research titled: Occupational Overload in Nurses of the Emergency Service at the Sergio E. 
Bernales National Hospital Lima-2019, has as a general objective to determine the work 
overload in nurses of the emergency service at the Sergio E. Bernales National Hospital 
Lima-2019. The method used was inductive, the type of applied research, descriptive level, 
quantitative approach; of non-experimental design, cross-sectional. The population consisted 
of 45 Nursing professionals from the emergency service of the Sergio E. Bernales National 
Hospital. The technique used to collect information was the survey and the data collection 
instrument a questionnaire, duly validated through expert judgments and determined its 
reliability with a KR-20 reliability statistic. The results regarding the work overload of the 
nurses show that 51.1% (23) nurses have a MEDIUM level of work overload, followed by a 
28.9% (13) HIGH level and 20% (9) of nurses (o) a LOW level. It is concluded that there is a 










I. INTRODUCCIÓN  
La sobrecarga laboral aparece desde la designación de funciones adicionales al trabajador de 
forma excesiva, desproporcionada y constante durante la jornada de trabajo, situación que 
afecta de manera importante al personal de enfermería caracterizada por  largas jornadas, 
trabajo nocturno, situaciones altamente estresantes como las que se presentan el área de 
emergencia y que pueden conllevar a repercusiones en la salud biológica, psicología y social 
de todos los profesionales de enfermería. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que un ambiente laboral saludable es  
aquella donde el empleador y el empleado realizan el trabajo en equipo, organizado y 
manteniendo una comunicación efectiva con el objetivo común de mejora continua para 
poder mantener la seguridad, preservar la salud y bienestar de cada trabajador, así como para 
mantener ambiente de trabajo armonioso.
1 
España, es considerada uno de los países que investiga al respecto del tema, más un estudio 
reportó que en un solo servicio la enfermera brinda cuidados a 13 pacientes por turno de 
trabajo, lo que deriva en sobrecarga debido que la patología que presenta cada paciente en el 
Servicio es compleja. Otra investigación sobre condiciones de trabajo en enfermeras estas se 
siente insatisfecha manifestando constantemente estrés, tensión y pérdida de sueño sumada a 
la falta de materiales y equipos.
2 
Las enfermeras resultaron ser el grupo más perjudicado por la modalidad de trabajo 
desgastante al combinar la responsabilidad, incremento de horas en su jornada además de 
soportar el constante sufrimiento, dolor y muerte a ello se agrega el horario rotativo, las horas 
extras abuso que puede tener consecuencia en la salud física y emocional así como abandono, 
accidente y agotamiento del trabajo.
3   
Otro estudio en Argentina sobre tasa de incidencia en ausentismo laboral y factores que 
determinan en el personal de enfermería del hospital zonal de Olavarría reveló que 52 % de los 
profesionales se ha ausentado durante el último año, revelando que el sexo femenino tuvieron 
más de 45 años son las más ausentes en el hospital, las causas más comunes fueron desgaste 
mental y físico, lo que genera como consecuencia el aumento en los porcentajes de las tasas de 







Estas condiciones descritas anteriormente también se replican en el Perú, un estudio demostró 
que un número de enfermeras se encuentran afectadas por el ambiente y carga de trabajo 
soportando carga laboral indirectamente proporcional a la insatisfacción.
5
 lo antes 
mencionado refleja que la enfermera trabaja en condiciones desgastantes que pueden influir en 
su rendimiento y evidencia en mayor número de errores e incidentes .
6 
Así lo demuestra el 
estudio  de
 
 Prado J. En Lima en  la unidad de emergencia de un hospital estatal, con  
incremento en la frecuencia de cantidad de pacientes designados a cada profesional licenciado 
de enfermería para el cuidado, jornadas de 12 horas, lidiar en sufrimiento y la muerte, 
presencia de enfermedades contagiosas, que genera alto desgaste físico y emocional con 
comprobables consecuencias en la salud bio – psico - social si es que no se toman correcciones 
al respecto. A ello se suma las dificultades cotidianas ligadas al trabajo, como problemas de 
comunicación entre colegas, tanto como los horarios, la jornadas nocturnas, sobrecarga de 
trabajo .asimismo la falta de insumos insuficiente de bioseguridad, infraestructuras 
inadecuadas, materiales y equipos escasos.
7 
El Hospital Nacional Sergio E. Bernales cuenta con un total de 45 enfermeras en el área de 
emergencia. Una principal problemática del hospital es la falta de recursos humanos para dar 
el cuidado de enfermería, pues durante los últimos años ha incrementado la tasa de incidencia 
y prevalencia en pacientes, el ritmo de trabajo es cada vez más intensó, la falta de insumos y 
materiales es otro problema. El licenciado de enfermería se ve sumergido a grandes presiones 
que lo estresan, como: el grado de dependencia del paciente, los accidentes laborales, con 
largas horas de trabajo, estar en contacto con el dolor y sufrimiento ,falta de compañerismo , la 
falta de disposición de trabajar en equipo y  la mala relaciones interpersonales ,esto dificulta 
tener un desempeño laboral adecuado y origina no poder brindar una atención de calidad por 
ello es que surge la necesidad de investigar al respecto , lo que conlleve a propuesta en busca 
del bienestar del personal de enfermería de esa área.  
Los antecedentes  designados  en las  investigaciones internacionales como  nacionales dan sustento y 
relevancia científica al presente trabajo de investigación, Puglisevich S, en 2018 realizó un estudio 
cuyo objetivo fue determinar la asociación entre la sobrecarga de trabajo y la satisfacción 
laboral en los licenciados de enfermería, el método fue descriptiva, correlacional, no 





total presenta sobrecarga laboral ,  en carga física y mental  es elevada con un 85 % ,  
presenta un nivel alto en  trabajo en turno  con 91% y un 82 % presenta un nivel alto  en 
organización del servicio . En satisfacción laboral se obtuvo un 56 % esto quiere decir que el 
personal no se encuentra satisfecho, donde se concluyó que existe una relación alta   de 
sobrecarga laboral según dimensiones con la satisfacción laboral del personal de enfermería.
8
  
Para el año 2018 en el Hospital de San Juan de Lurigancho León L, desarrolló un estudio que 
buscó determinar la sobrecarga laboral y su asociación con el Síndrome de Burnout en los 
profesionales licenciados de enfermería, el estudio fue cuantitativo, descriptivo y de corte 
transversal, la muestra utilizada fue conformada por 32 profesionales de enfermería con 
experiencia no menos a 3 años, el 91% de género femenino y el 9% masculino, donde los 
resultado de sobrecarga laboral fue moderado con un 50% ,mostrando que ambas variables 




De igual modo Lobo B, durante el 2018 buscó determinar los factores propios del personal de 
enfermería que determinan el desempeño laboral que que influyen en el desempeño laboral del 
personal de enfermería en el servicio de neurocirugía del instituto nacional de salud del niño 
san Borja, el método de estudio fue no experimental, descriptivo, correlacional y transversal, 
la muestra fue conformada por 40 enfermeros del servicio de neurocirugía. Se obtuvo como 
resultados, que existe correlación positiva entre ambas variables, así también los 
determinantes propios de cada profesional están comprendidos por las dimensiones de 
personalidad, productividad asistencias, bienestar personal y gestión en relación con el 
desempeño en el ámbito laboral. Por lo que se pudo concluir que, los factores que determinan 
el desempeño laboral del profesional de enfermería están asociados estrechamente a la 
capacidad individual de cada personal.
10
 
Gonzales E, para el año 2017 en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Nacional Dos 
de Mayo buscó determinar la sobrecarga laboral del personal licenciado de enfermería, 
investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo, comparativo, no experimental de corte 
transversal, la muestra estaba conformada por 60 enfermeros donde se obtuvo como resultado 





de cirugía existe diferencia significativa en la percepción de sobrecarga laboral ,en factores de 
organización los resultados fueron un 73.3 % presentan un nivel medio en medicina y 43.3 %  
en el servicio de cirugía , se concluye que los determinantes de organización de las áreas 
estudiadas presentan un promedio más alto debido a que la organización en el que se lleva a 
cabo actividades ambiguas, pocas claras que generan estrés en el profesional de enfermeria.
11
  
De igual modo para el año 2017 Yalta V, tuvo como objetivo determinar la sobrecarga laboral en 
profesionales de enfermería, estudio cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, no experimental, 
su muestra utilizada fue de 53 profesionales de enfermería. El resultado que se obtuvo fue de 
sobrecarga laboral media un 37%, en sobrecarga laboral alta un 34 % y sobrecarga laboral baja con un 
29 %. Concluyendo que las enfermeras del servicio de emergencia de dicho nosocomio muestran en 
alto porcentaje la sobrecarga laboral moderada con tendencia a alta.
 12 
Los niveles de sobrecarga laboral juegan un rol esencial en el desempeño positivo o negativo de los 
empleados, para el caso de los profesionales de enfermería, el estrés conlleva a tomar malas decisiones 
que pueden poner en riesgo la vida de la profesional, el paciente y todo aquel que esté cerca al 
afectado. 
Arias W. y  Águeda M, durante el 2016 ejecutaron  una investigación que tenía como 
propósito determinar el síndrome de burnout en profesionales de enfermería del departamento 
de Arequipa, el presente estudio fue correlacional, con una población conformada por 47 
licenciadas de enfermería. Los hallazgos demostraron que un 21.3% de enfermeras presentan 
agotamiento psico-afectivo severo y baja realización intrapersonal y un 29.8 % obtuvo niveles 
altos de despersonalización, lo que permitió determinar que el síndrome de burnout está 
presente sobre todo en los profesionales de salud con mayor tiempo desempeñando su rol 
laboral dentro de un mismo servicio, siendo significativo la sensación de mecanización.
13 
Neciosup E, Montenegro M, y Ramírez C, en el 2013 realizaron un estudio que buscó 
determinar las condiciones laborales y el perfil de salud en los profesionales sanitarios que 
trabajan en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo, estudio descriptivo, 
de corte transversal, se trabajó con una muestra de 73 médicos, 91 licenciados de enfermería y 
73 técnicos enfermeros. El resultado obtenido demostró que el sexo femenino tenía mayor 
prevalencia las edades de 40 a 59 años se obtuvo un 47.3 % , por otro parte el sexo femenino 





y médicos con un 3 % , así mismo en el sexo masculino 27.8% tiene como grupo ocupacional 
medico ,5.5 % son técnicos y finalmente 0% son enfermeros, se concluyó que entre los 
enfermeros y técnicos existen problemas de salud , el 19 % de los participantes refieren 
problemas músculo-esqueléticos y en relación a las condiciones laborales, lo que más destacó 
fue el riesgo bio - ergonómicos.
14 
Las consecuencias del estrés en la salud de las personas, pone en riesgo la integridad de cada 
persona; sin embargo, el no notar a tiempo las señales del síndrome de Burnout pueden ser 
perjudiciales e irreversibles en la vida cotidiana del afectado. 
En cuanto a las antecedentes internacionales Arias K, Niño C, y Sanjuanelo D, en el  2018, 
realizaron un estudio que buscó determinar la sobrecarga psicológica en profesionales de 
enfermería, el objetivo del estudio fue cuantitativo de tipo descriptivo, se aplicó el instrumento 
basado en NASA- TLX. Los resultados obtenidos muestran que las tareas que generan 
sobrecarga psicoemocional son: administración de los tratamientos farmacológicos fueron un 
58.2 % y labores administrativas con un 54.9 %. El área de medicina internista detalló una 
sobrecarga psicoemocional severa de 68.15 % y el tueno de la mañana presenta sobrecarga 




Acosta G, 2017 realizó un estudio con el objetivo de determinar los factores de riesgo 
ergonómicos y musculares a los que son expuestos cada personal licenciado en enfermería del 
Hospital de Borbón que puedan afectar su desempeño laboral. El método de investigación fue 
descriptivo, cuantitativo, transversal, la muestra  fue  de  20 enfermeros, los hallazgos 
determinaron que existe mayor prevalencia a sobrecarga laboral en el sexo femenino con un 
90% de afectadas y quienes trabajan en el servicio de hospitalización con un 45%, las 
actividades que ocasionan mayor malestar corporal son las curaciones de heridas y 
administración de medicamentos con un 90% ,limpieza y desinfección ,reporte de enfermería 
y toma de signos vitales un 80%. Los principales riesgo ergonómicos son adoptar  malas 
posturas  durante la manipulación de cargas son un 95%, sobrecarga laboral con un 85%; las 
afecciones sanitarias que son más frecuentes son las mialgias por esfuerzo y el estrés. Se 
concluyó que los factores de riesgo a los que se expone el personal son numerosos sin 





profesional en prevención, disminución y control de factores de riesgo.
16
 
Maldonado A, Bustamante M y García J, 2015 realizaron el estudio con la meta de determinar 
la presencia de sobrecarga psicoemocional en el ámbito laboral que permite detectar mayor 
exigencia que se presentan en los profesionales, siendo una investigación transversal, 
descriptivo. La población fue de 16 enfermeras, conformada por enfermero generales, 
auxiliares, especialistas, los cuales el 93.8% fueron mujeres y 6.3 % fueron hombres, se utilizó 
el test ESCAM de escala subjetiva de carga mental, como resultado se obtuvo que el  57.8% 
presenta sobre carga mental media, en concluyo que el personal de enfermería  demanda de 
energía mental amplia así como deberes laborales asociados en la toma de decisiones y 
memorización presentando un notable cansancio  al final de las horas de trabajo.
17   
 
Ferreira M, y Ferreira C, 2014 realizaron un estudio titulado “carga mental y carga psicológica 
en el personal de enfermería, en un centro hospitalario portugués”, el método fue descriptivo 
transversal, en una muestra aleatoria  de 235 enfermeras, los resultados apuntan a una taza alta 
de carga mental que es de 59.5 % en las persona encantadas y una carga psíquica de  67 % de 
las enfermeras. El grado de carga mental se presentan en las enfermeras de 20 -30 años y un 
mayor riesgo a tener carga mental se presentan de 20 – 40 años , la variación de hora de 35 
horas semanales y la acumulación de tareas en el área laboral ,conlleva a  un mayor riesgo de 
la carga mental y psicológica.
18
el aporte que brinda esta investigación es fundamental abordar 
medidas preventivas para la calidad de vida de las enfermeras y así optimizar  su rendimiento 
y rebajar la tasas de carga mental y problemas psicológicos conectados con la actividad 
laboral. 
Rojas M, Cortes Y, y Montalvo A, durante el 2014 realizaron un estudio que tenía como 
objetivo determinar el riesgo ergonómico relacionado a sintomatología musculo-esquelético 
en profesionales licenciados de enfermería y su asociación, estudio analítico descriptivo, la 
muestra utilizada fueron  111 personas que laboran en  enfermería, los resultados obtenidos  es  
73.9 % del personal son auxiliares de enfermería, un 85% de mujeres tuvieron entre 30 años, 
el 59% labora  entre 41 a 60 horas. Los trabajadores expresaron dolores musculares en el 
último año un 49.5%, siendo la espalda con un 38% y el cuello 17% afectando a más de las 
personas. Los hombres y mujeres cargan mayor peso que lo permitido con un  39.6 %. Donde 








Almeida L, Cruz M, Cruz A y Marchi R, durante el 2014, buscaron determinar la sobrecarga 
laboral de los profesionales de enfermería y su asociación con las alteraciones fisiopatológicas 
relacionadas al estrés, el método utilizado estudio fue cuantitativo correlacionar, transversal, la 
muestra fue conformada por 95 licenciados de enfermería, los resultados obtenidos fueron que 
existió prevalencia del sexo femenino con un rango de edad de entre 24 a 60 años y laboran 
aproximadamente 78 horas a la semana, las alteraciones con mayor frecuencia fueron: 
fatiga/agotamiento, dolor de espalda, rigidez muscular y acides estomacal con un 47% de 
afectados levemente y moderadamente un 43%. No se halló una relación entre las variables 
que se estudiaron lo que significa que no siempre las alteraciones fisiopatológicas están 
asociadas estrechamente al estrés. 
20 
El aporte significativo de este estudio se asocia al cuidado personal de cada profesional 
sanitario, lo que permite el desempeño positivo de sus actividades laborales dentro de su 
campo, lo que consecutivamente genera una percepción positiva en la atención y la calidad de 
esta por parte del usuario externo. 
Arco O, 2013 realizó una investigación que tenía como propósito determinar los factores de 
sobrecarga laboral en profesionales de salud que trabajan en Colombia, el método que se 
realizó es cuantitativo, descriptivo, transversal, la muestra estuvo conformada por 18 
enfermeras, a quienes se les administró el test NASA TLX. Se obtuvo como resultado en las 
tres instituciones un 78 % de las enfermeras realizan turnos rotativos, se concluye que la 
mayor fuente de sobrecarga laboral es la presión del tiempo, seguida de la exigencia mental 
relacionada con la tecnología y el manejo de información y por último la exigencia física 





Calixto Roy proporciona los fundamentos para este estudio menciona que las personas son 
individuos con la capacidad de adaptarse a cualquier dificultad que se le presente en el entorno 
donde desarrollan su vida cotidiana, dichos cambios están determinados por las condiciones y 
los medios que disponen cada persona, siendo la adaptación un proceso y consecuencia por el 
cual las personas tienen la facultad de pensar y de percibir, como ser humano o como 





más frecuente en desarrollar estímulos que fomentan la existencia o amenaza del individuo. 
De este modo, el individuo busca adaptarse con el propósito de expresar de forma positiva su 
relación con los factores que lo rodean en el medio ambiente.
22 
En ese contexto, el modelo de adaptación de Roy describe 3 modalidades que estimulan al ser 
humano: estimulo focal, la persona se enfrenta de modo rápido a un momento determinado, 
los estímulos contextuales hacen relación a múltiples determinantes del entorno donde la 
persona experimenta nuevas situaciones y factores residuales son estímulos incito del propio 
ser lo que causa efectos poco determinados para el escenario y situación.
22
 
Estos 3 estimulantes al jugar un rol protagonico en conjunto, determinan el grado de 
adaptabilidad que tiene la persona; la cual puede ser: comprometida, compensatorio e 
integrado. El profesional de enfermera señala las diferentes sintomatologías que una persona 
puede presentar en su entorno laboral, la cual como factor de riesgo potencial es el déficit de 
adaptabilidad en el rol que desempeñan para sus empleadores y clientes. 
22 
Así mismo los modos de adaptación se clasifican en cuatro modos adaptativos que son: modo 
fisiológico, auto concepto y función de rol e interdependencia. Es por ello que se postula la 
siguiente teoría de enfermería de Roy, con el fin de explicar lo importante que es el proceso de 
adaptación del profesional de enfermería ante a la sobrecarga laboral en el servicio de 
enfermería, pues por la demanda del servicio y otros factores conlleva estar preparado 
mentalmente para sobrellevar situaciones diversas de manera que se comprometa su salud.
22 
 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España –INSH  definió; a la 
sobrecarga laboral como la agrupación de requisitos psicológicos y físicos a los que un 
empleado es sometido durante las horas que labora dentro de su entorno o fabrica.
23 
Desde el punto de vista de Chavarría C, la sobrecarga en el trabajo es la agrupación de 
obligaciones  psicológica y físicas del trabajador, es decir a las responsabilidades a las que se 
está expuesto  el trabajador dentro de su horario de trabajo, teniendo en cuenta que la carrera 
del profesional de enfermería es una que promueve la adaptación y las interacciones con los 
pacientes ,respetando de forma integral y teniendo en cuenta que la atención integral va 
dirigido al usuario ,familia y comunidad en toda etapa del ciclo de la vida .
24 





acumulación de las demandas psicofísicas a los que se rige el trabajador durante su jornada 
habitual ,esto varía de acuerdo a la carga física de trabajo o la carga mental que presenta el 
trabajador de acuerdo al cargo que ocupa dentro de una organización ,si no se toma las 
medidas pertinentes puede ocasionar consecuencias negativas tales como un rendimiento 
inadecuado ,fatiga ,cansancio, insatisfacción laboral ,hasta que pueda llegar a incrementar los 
accidentes dentro del centro de trabajo.
25
 
Mantilla B, Regina D y Zeledón A, indican que existen dos tipos de sobrecarga laboral: la 
cuantitativa hace referencia a un trabajo que demanda más esfuerzo físico de lo normal la cual 
conlleva a la fatiga y la otra cualitativa hace referencia al exceso de demanda mental excesivo 
en relación al conocimiento y habilidades de trabajo.
26 
Ceballos P, Rolo G, Hernández E, Díaz D, Paravic T y Burgos M, manifestaron  que la 
sobrecarga de trabajo  está conformada  por dos  factores que son dos: exógenos y endógenos. 
Los factores exógenos hacen referencia la dificultad que puede presentar una persona frente a 
ejecutar una tarea y mientras que los endógenos toman en cuenta las características propias del 
ser humano, a su vez ambos se relacionan con áreas subjetivas e internas y se basa en el 
aprendizaje previa hasta ese momento, el historial del trabajador es importante, las diferencias 
pueden variar de una persona a otra.
27 
La carga física demanda mucho esfuerzo a nivel físico, postural comprende también el manejo 
y transporte de carga pesada, teniendo en cuenta que la carga pesada e algo que demande 
desgaste de energía, muscular y mucho esfuerzo a nivel respiratorio y cardiovascular como se 
observa constantemente en los hospitales donde una enfermera personal técnico transporta en 
una camilla a un paciente.
28
 
El Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo señala en relación al 
esfuerzo musculo-esquelético produce desgate físico así como el acto de caminar ,correr o 
trasladarse ocasionan que los músculos se contraigan o estiren de forma rítmica ,a lo cual se le 
denomina isotónica ,este tipo de ejercicio son conocido dinámicos, ya que se efectúan 
sucesivamente de manera periódica se tensa y luego se relajan los músculos, y se ve con 
mucha frecuencia en las actividades que realizan los profesionales de enfermería ,este 
ejercicio se observa al momento de administrar los medicamentos de manera rápida y  eficaz , 
en los servicios de alta demanda de usuarios como el servicio de emergencia y tópico de 





favorece a la circulación, sin embargo, si se realiza con alguna presión de estrés no se logran 
grandes beneficios a nivel físico.
29
 
Las demandas físicas permiten la realización de un conjunto de esfuerzo, si el ejercicio 
consume mucha energía. Asimismo, la exigencia a nivel físico es estática o dinámica y se ve 
reflejada en los esfuerzos que hace a nivel postural, si no se toma las pausas debidas en cada 
ejercicio, o sino realizan un calentamiento previo pueden sufrir lesiones en los huesos y los 
músculos. Por otro lado, si realizan de forma no adecuada las intervenciones de los 
profesionales de enfermería trae como consecuencia alteraciones a nivel muscular y 
esquelético como: luxaciones, torsiones o desgarros musculares.
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Para Nogareda S, otro factor que condiciona a la sobrecarga de trabajo esta ligada a la carga 
mental , estas situaciones se dan con frecuencia en aquellos trabajadores en donde su labor 
requiere de mucho esfuerzo mental y demandan un nivel alto de concentración por lo cual 
pueden causar estrés laboral, esto repercute severamente en la salud de los trabajadores , 
debido a que el esfuerzo mental suele ser mucho más agotador que el esfuerzo físico y puede 
repercutir en los diferentes órganos del cuerpo humano, desestabilizando la salud de los 
trabajadores.
30 
Pese a ello , es muy importante que el trabajador ejercite ciertas prácticas mentales para que 
no le afecte dentro de la jornada laboral , es bueno por parte de los empleadores que motiven 
constantemente a sus trabajadores y así conseguir disminuir la presión que puedan llegar a 
sentir y tomar las responsabilidades como un reto .capacitar a los trabajadores para que 
consigan un nivel de concentración mental optima, a la vez es bueno que los trabajadores 
sepan cómo tomar medidas de afrontamiento , para que puedan no sobrecargarse de 
información en el trabajo y sepan cómo actuar frente a determinados casos la  adaptación es 
una de las mejores soluciones frente a la sobrecarga laboral que puedan sentir.
30 
García O, sostiene que la sobrecarga laboral cuantitativa es cuando hace múltiples diligencias 
en un corto tiempo pero aun ritmo acelerado, por otro lado la sobrecarga laboral cualitativa 
origina escenarios donde el trabajador ejerce mucho esfuerzo mental en relación al nivel 
cognoscitivo y aptitudinal que poseen, de otra manera el trabajador y su desempeño está 
asociado al manejo de información, por lo que se necesita de experiencia que involucre la 







Para Patlan, la inestabilidad que ocasiona un horario habitual puede ocasionar estrés, a esto se 
le conoce como mobbing o síndrome de quemarse en el ámbito laboral derivado 
probablemente por los cambios rutinarios a mediano o largo plazo, así como condiciones poco 
saluables en el contexto del trabajo. Asimismo, señala que el trabajo en equipo resulta ser un 
importante el balance como factor protector que si se acompaña  de una buena nutrición de 
acuerdo al consumo metabólico originado en el trabajo, potencia los beneficios en la salud, por 
ello se debe elegir bien el lugar donde van a desarrollar todas sus actividades, es aquí en donde 
juega la motivación, los deseos de superación y las actitudes a causa de la alta tasa de usuarios 
que quedan a cargo del personal de enfermería trae consigo consecuencias negativas, como 
fatiga, la falta de sueño que afecta el sistema inmunológico sumado al uso de tecnología 
nuevas, el clima laboral y la organización todo ello conjunto puede impactar de forma positiva 
o negativa en la enfermería.
32
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que el trabajo rutinario es un modo 
de organizar el tiempo laboral, donde los empleados pueden apoyarse el intercambio de 
horarios para que siempre haya alguien disponible en el centro de trabajo ,como se observa en 
los hospitales específicamente en el servicio de emergencia trabajar medio turno es decir hasta 
el medio día o turno completo de 12 horas de 7 am a 7 pm ,esta presión tiende a incrementar el 
riesgo de cometer errores respecto al tratamiento del usuario y el cuidado ,si se altera el 
bienestar del empleado es probable el aumento del absentismo laboral.
33 
 La Fundación para la Prevención de Riesgo Laboral es un conjunto de requisitos psicológicos 
y físicos a los que el empleado es sometido dentro de sus horas laborales. La cual puede 
ocasionar consecuencias negativas o positivas en la salud del trabajador. Por ello es necesario 
aportar medidas precisas para eliminar los riesgos que puedan contribuir daños en la salud del 
trabajador.
34 
El Colegio de Enfermemos del Perú sostiene que de acuerdo a la ley de la enfermera(o) 
N°27669  las enfermeras al mes deben cumplir  150 horas mensuales, teniendo una duración 
de 36 horas semanales, incluyendo el trabajo de guardia diurna y nocturna, este horario debe 
acatar y prevalecer el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) así 





que dispone que el colegio de enfermeras del Perú represente a todos los profesionales de 
enfermería en todo el Perú y pueda contribuir en resolver los de problemas de salud del país.
35
  
Para Smith y Carayon en el año 2000 “La organización del trabajo se relaciona con la forma 
correcta y adecuada en que se encuentra estructurado y distribuido una organización de salud” 
poniendo  énfasis en el entorno laboral, cómo está distribuido, la organización de los 
ambientes de trabajo al detalle, junto con el uso de la tecnología y las condiciones laborales 
del cual depende el desarrollo de una organización o servicio, por ello es fundamental el hecho 
de tener una buena organización que permita ver los requerimientos según servicio, agregado a 
una buena comunicación entre todo el personal de salud, que permita optimizar los tiempos y 




Diego R, sostiene que la organización laboral es sistemática y procedimental a través de donde 
se completan la tecnología y el recurso humano, la implementación de materiales, aplicando 
métodos de aprendizaje agiles y métodos  que proporcionen la labor  de una forma racional y 
armónica, certificando el estándar sanitario y de seguridad, de tal manera los requisitos 
ambientales y ergonómicos, con el propósito de lograr los más altos estándares de producción, 
eficacia y eficiencia, logrando satisfacer al empleador y al trabajador. 
37 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España indica que hay trabajos 
donde el empleador repite procesos cortos constantemente, los cuales no tienen significado 
alguno para el empelado que los realiza varias veces, desconoce el procedimiento, ni el 
propósito para lo que se realiza. De este modo, la OIT está en la obligación de impulsar la 
autonomía de sus trabajadores, dándoles alternativas que permitan establecer su propio ritmo 
laboral, ser participe en la búsqueda y determinación de las problemáticas y contar con la 
información detallada respecto a lo que se tiene esperado de él y lo que brinde, la carencia de 
interés en cumplir los roles laborales es identificad como punto negativo que trae 
consecuencias negativas para los que laboran, como estrés e insatisfacción  absentismo, 
conflictos entre otros.
38
          
Nogadera C, sostiene que en los servicios de emergencia es común ver que el personal de 





ha visto la deserción laboral por parte del profesional de enfermería, es por ello que la 
actualidad existen horarios que permiten el control o disminución de las tasas de frecuencia en 
estrés, es decir tres días de descanso a fin de disminuir el nivel de estrés y ansiedad ,de esa 
forma se pretende mejorar la atención brindada mejorando la calidad y se disminuya las 
equivocaciones . Las horas laborales son consideradas como perturbadoras en la vida cotidiana 
del empleado, de este modo las horas designadas al trabajo trae como consecuencia afecciones 
a la calidad de vida dentro y fuera del contexto laboral, por lo que es  preciso el 




La relación enfermera/paciente se ajusta a la efectividad debido al escaso número de 
enfermeras a cargo de paciente incrementando la sobrecarga. Cuando la sobrecarga en el 
trabajo para el profesional de enfermería se intensifica, aritméticamente la relación cuidador – 
paciente se incrementa, ocasionado por el ausentismo o la falta de personal en enfermería, 
pueden causar que no exista una buena atención dirigida a los usuarios. lo cual condesciende 
hacer un acercamiento objetivo al volumen de trabajo y el rendimiento real al cual el equipo 
de enfermería debe estar sujeto para ofrecer cuidado de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios,, de acuerdo con la gravedad de su problema de salud y con los recursos humanos con 
las que cuente. 
Por lo mencionado anteriormente se plantea el siguiente estudio: ¿Cuál es la sobrecarga 
laboral en enfermeras del servicio de emergencia en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales 
Lima-2019? 
El trabajo de investigación  se justifica  porque, las enfermeras  de emergencia se enfrentan 
diariamente a diferentes problemas de salud y las malas condiciones laborales donde laboran, 
sumado al escaso personal en el área ocasionando  una insatisfacción laboral que repercute a 
las largas horas de trabajo, exceso de trabajo y la falta de insumos y materiales provocando 
sobrecarga laboral en los profesional de enfermería.                                
En cuanto a la justificación teórica, esta investigación tiene como objetivo aportar al 





aportando información relevante para continuar con el estudio de la problemática presentada, 
de igual manera servirá de modelo para estudios futuros. 
Asimismo, la implicancia práctica muestra las variables a analizar y las que son necesarias 
para intervenir y realizar cambios además permiten la comprensión del presente estudio de 
investigación. 
De igual manera la justificación social, la investigación cuenta con una extensión social, 
puesto que el desarrollo de este material servirá para resolver dudas sobrecarga laboral de las 
enfermeras del Hospital Nacional Sergio E. Bernales. 
Del mismo modo la justificación metodológica, los métodos y instrumento utilizados en esta 
investigación se puede dar a conocer para futuras investigaciones en el servicio de emergencia. 
De esta forma poder brindar nuevos resultados y alcances para la investigación, con este 
estudio permitirá obtener información valida y confiable para el Hospital Sergio E. Bernales.  
Asimismo es importante considerando que  las enfermeras que laboran en el área de 
emergencia frecuentemente enfrentan problemas y situaciones de gran complejidad, esto 
sumado a la alta demanda de pacientes y la mayoría de estos se encuentran hospitalizados con  
dependencia  a una enfermera, por ello exigen una mayor demanda de atención y como 
consecuencia trae consigo problema en el estado de salud tanto a nivel físico como mental. 
La contribución del presente estudio beneficia a la enfermera en las cuatro funciones: 
Asistencial: relacionado a la aparición de enfermedades causadas por el estrés laboral o 
problemas físicos, como el dolor lumbar, tendinitis, problemas musculares, etc, aquí la 
enfermera realiza el cuidado de su propia persona con actividades específicas y especializadas 
a cada problema con el objetivo de superar la enfermedad. Docencia: la promoción de la salud 
es de suma importancia en este aspecto, si bien las enfermeras conocen los riesgos a los que se 
someten es necesario prevenir la aparición de estos problemas y generar conocimientos para 
educar oportunamente a todo el personal. Administrativa: la generación de estrategias que 
permitan un ámbito recreativo y de descanso en mental necesario para el organismo y que 
permitirán un mejor desarrollo de las actividades, además cumplir con las normas establecidas 
en el reglamento de funciones y no exceder las horas de trabajo. Investigación: el presente 
estudio mostrara que necesidades se deben satisfacer y fomentara la investigación profunda en 





El objetivo general es Determinar la sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de 
emergencia en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019. 
 Asimismo, los objetivos específicos: Identificar la sobrecarga laboral en enfermeras del 
servicio de emergencia según dimensión física. 
 Identificar la sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia según dimensión 
mental. 
Identificar la sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia según dimensión 
trabajo a turnos. 
 Identificar la sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia según dimensión 






















2.1 Tipo y Diseño de investigación 
Investigación con enfoque cuantitativo  porque utiliza la   recolección de datos para probar  
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, así también se miden la 
variables en un determinado contexto, los resultados son representados con gráficos  y tablas 
.El Tipo de estudio
 
aplicada, de nivel  descriptivo se centra en recolectar datos que describan 
la situación  tal y como es  sin manipula. 
No experimental porque no se manipulan las variables de estudio y que solo se observan los 






















2.2 Operacionalización de variables 
 









































Es el conjunto de 
requerimientos 
psicofísicos a los 
que se ve sujeto la 
enfermera a lo largo 
de su jornada 




Sergio E. Bernales 
cuyo valor final es 
baja (0 -14), media 






,manipulación de carga 
 
-Desplazamiento, esfuerzo 
muscular, forma, volumen ,peso 
y tamaño de la carga . 
 
CARGA MENTAL: 
-Nivel de atención y cantidad de 
información. 
 
-Ritmo de trabajo, pausas, 
experiencia, concentración, 
esfuerzo mental. 
TRABAJO A TURNOS: 
-programación de turno de 
trabajo, participación del 
personal. 
-Trabajos nocturno, 
evaluación de salud, estabilidad 
en el equipo de trabajo. 
ORGANIZACIÓN DEL 
SERVICIO: 
-selección de métodos de 
procedimiento, iniciativa, 
capacitaciones. 
-Trabajo en equipo, solicitud de 



















2.3. Población y muestra  
La población fueron de 45  enfermeras que laboran en el servicio de emergencia del Hospital 
Nacional Sergio E. Bernales. Asimismo por considerarse una población pequeña se trabajó 
con todas las que  laboran en el servicio de emergencia 
Criterios de Inclusión 
Las profesionales de enfermería que trabajan un mínimo 6 meses en el servicio de emergencia 
y acepte voluntariamente ser participe en el estudio. 
 
Criterios de Exclusión:  
Las enfermeras que se encuentren en periodo vacacional o con descanso médico.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, y confiabilidad                                                                 
La técnica empleada fue la encuesta, Hernández et al.
40 
mencionaron que la encuesta es una 
técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a un número de 
individuos donde se puedan conocer sus opiniones, actitudes o sugerencias. 
El instrumento a emplear para esta investigación es el cuestionario. Para Hernández et al
(40)
 El 
cuestionario es un instrumento que se emplea para recolectar datos sobre la variable que va 
medir. El instrumento que se utilizó el test de sobrecarga laboral del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de España que tiene 68 ítems y adaptado por Yalta Gómez, 
Vianca Mishel en el 2018 en su tesis sobrecarga laboral en profesionales de enfermería del 
servicio de emergencia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, que consta de 58 ítems. 
La prueba piloto que se realizó fue a 10 licenciadas de enfermería y la validez fue por 3 jueces 
expertos.  
El test de sobrecarga laboral, fue modificado por la autora de la presente investigación para su 
mejor comprensión por parte de los participantes, consta de 43 preguntas dicotómicas, y se 





dimensiones las cuales conforman : carga física (11),carga mental (12),trabajo a turnos (8) y 
organización del servicio (12).La escala de respuesta es de SI=1 y NO= 0, con un valor final 
de: Baja ,media y alta .(ANEXO 1) 
Validez y confiabilidad del instrumento 
El instrumento de la variable sobrecarga laboral fue sometido, mediante el juicio de 7 expertos 
enfermeros especialista en el tema , los cuales dieron su validez del contenido del instrumentó. 
Se utilizó la prueba binomial  que incluían todos los ítems del instrumento resultando ser 
altamente significativo p < 0.05 que otorgo 100% por lo tanto se concluye que el instrumento 
es aplicable. Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto a 10 enfermeras que trabajan en 
el servicio de emergencia de un Hospital de III nivel ,Asi mismo  se utilizó la prueba 
estadística  de Kr-20 logrando como resultado una confiabilidad de 0.80 lo cual indica que la 
prueba de sobrecarga laboral es confiable. Donde el coeficiente 0 significa una confiabilidad 
nula y 1 representa una confiabilidad opima. 
2.5 Procedimientos 
Se solicitó autorización mediante una carta de presentación dirigida al área de docencia e 
investigación del Hospital Nacional Sergio E. Bernales ,una vez formalizada la autorización en 
el área de investigación se coordinó con el jefa del área de enfermería para la aplicación del 
cuestionario en horarios oportunos que no se obstaculice el trabajo de las enfermeras ,después 
de ello se procedió a realizar la recolección de datos por el investigador a cargo ,luego se le 
hizo firmar la hoja de consentimiento informado .posteriormente se le entrego el cuestionario 
de sobrecarga laboral ,con el tiempo de 15 a 20 minutos. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
Concluyendo con la recolección de datos proveniente de la aplicación del instrumento .la 
información obtenida se elaboró una base de datos estadísticos SPS versión 25, los datos 







2.7 Aspectos éticos  
 
Se contó con la autorización institucional firmada por las autoridades correspondientes del 
escenario de estudio antes de realizar la investigación y consentimiento informado. 
Se considera los criterios de: Autonomía se basa en respetar la viabilidad de las enfermeras, 
así como sus derechos. El consentimiento informado autorizado se refiere a la autorización por 
parte del estudiado para realizar la investigación, se debe dar a conocer el objetivo de estudio 
y respetar la autonomía de la persona. Justicia en el presente trabajo se respetará el acuerdo 
con la persona que se va entrevistar esto requiere de una participación justa y equitativa de los 
beneficios y riesgos de la participación en un estudio de investigación que se va realizar. 
Beneficencia: esta investigación tiene la garantía que cada participante no sufra daños durante 
la aplicación del instrumento, asegurando que su información no será utilizada contra ellos. 
No maleficencia: la investigación realizada no busca hacer daño por el contrario ayudar como 





















GRÁFICO1. Sobrecarga laboral en enfermeras  del Servicio de Emergencia en el Hospital 
Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019. 
 
De acuerdo al gráfico. El 51.11% (23) de las enfermeras perciben un  nivel media en la 
variable de sobrecarga laboral, seguido de un 28.89 % (13) que presento una carga laboral alta 










GRÁFICO 2: Sobrecarga Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia según 
dimensión en carga física en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019 
 
En este gráfico. Se observa que el 44.44% (20)  de las enfermeras perciben un nivel medio 
según la dimensión de carga física, el 35.56% (16) perciben un nivel baja y el 20% (9) un 










GRÁFICO 3: Sobrecarga Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia según 
dimensión en carga mental en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019 
 
Según el  gráfico. El 42,22% (19)  de las enfermeras perciben un nivel medio en la dimensión 
carga mental, seguida del 28.89% (13) presenta un nivel bajo y alto de carga mental en el 









GRÁFICO 4: Sobrecarga Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia según 
dimensión de trabajo a turno en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019 
Según el grafico. El 37.8 % (17) de enfermeras presenta un nivel medio en la dimensión de 
trabajo a turnos, seguido de un 35.56 %  (16) presenta un nivel alto y un 26.67% (12) un nivel 











GRÁFICO 5. Sobrecarga Laboral en Enfermeras del Servicio de Emergencia según 
dimensión en organización del servicio en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-
2019. 
De acuerdo al gráfico. El 40% (18) de enfermeras presenta un nivel medio en la  dimensión de 
organización del servicio, seguido de un 31.11% (14) de nivel bajo y un 28.89 % (13) de nivel 












La sobrecarga laboral de los profesionales de emergencia se ve asociada a la gran demanda de 
pacientes ello implica esfuerzo físico y mental a lo que están  expuestos los enfermeros por las 
largas horas de trabajo, debido como causa se puede mencionar la escasez de personal lo que 
implicaría como consecuencia que se altere la calidad de la atención que pueda brindar el 
enfermero que constituiría con grave problema en la atención de las personas. 
Este estudio planteó como objetivo determinar la sobrecarga laboral en Enfermeras del 
Servicio de Emergencia en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019, obteniendo 
como resultado que de 45 enfermeras, el 51.11% (23) presentan un nivel medio de sobrecarga 
laboral, seguido de  un 28.89% (13)  que presenta un nivel alto y el 20% (9) de enfermeras(o) 
un nivel bajo. Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Yalta V. quien en su estudio 
dio a conocer que el 37 % de enfermeras presentaba una sobrecarga laboral media; 
12 
sin 
embargo  estos resultados difieren de lo encontrado por  Puglisevich S.
8
 quien demostró que el 
98% de enfermeras presentaba un nivel alto de sobrecarga laboral lo que conllevo a la 
insatisfacción laboral. 
La investigación de sobrecarga laboral es de nivel media con tendencia a alta en la mayoría 
de la enfermeras, según Chavarría C,
23
 la sobrecarga laboral es un cumulo de obligaciones al 
que está expuesto los profesionales de enfermería. En el servicio de emergencia del Hospital 
Sergio E. Bernales  está asociada a diferentes actividades cotidianas que realiza la enfermera, 
debido a la gran demanda de pacientes y con alto grado de dependencia esto implica el 
aumento de esfuerzo muscular, debilidad, agotamiento  además de  la falta de personal en el 
área donde trabaja esto hace el desgate e incluso la enfermedad del profesional de enfermería 
limitando la atención adecuada que podrían brindar hacia el usuario.  
Según las dimensión de carga física, la mayoría de las enfermeras manifiestan un nivel medio 
con el 44.4 %, seguido de un 35.56 %que presenta un nivel bajo y 20 % de enfermeros un 
nivel alto, esto no coincide con la investigación de Acosta G.
16 
en su estudio identificar los 
riesgos ergonómicos a los que se exponen el personal de enfermería conformado por 20 
enfermeros del Hospital de Borbón 
  





alta con un 95 %.Así mismo difiere a lo encontrado por Ramírez C. Montenegro M y 
Neciosup E,
14 
que la mayoría de las enfermeras tienen un nivel alto en  problemas musculo 
esqueléticos y respecto a las condiciones de trabajo , los que más resaltaron fueron los riesgos 
biológicos y ergonómicos. 
El instituto nacional de seguridad y bienestar en el trabajo
29
 refiere que la carga física 
produce un desgate físico, lesiones y traumatismos en los enfermeros, siendo los más 
frecuentes las fracturas , dolores en la columna y sobre todo lesiones musculo esqueléticos 
que se presentan  los miembros superiores e inferiores y zona dorso lumbar.  Las enfermeras 
del servicio de emergencia presenta mayor carga física a comparación de otros servicios 
debido al contacto directo con el paciente ,  se ven expuestos  a la manipulación de cargas 
físicas durante el horario de trabajo, como al estar de movimientos de un lugar a otro 
trasladando camillas, la movilización en su cama, el baño del pacientes, las curaciones de 
heridas, debido al aumento de trabajo que realizan han desarrollado agotamiento físico lo que 
puede repercutir en una correcta atención al paciente. 
Según la dimensión de carga mental la mayoría de las enfermeras manifiestan un nivel medio 
de 42.22 %, seguido de 28.89 % de carga mental  alta y baja .este porcentaje se asemeja a lo 
realizado por Bustamante M, Maldonado A y García J,
17 
donde los resultados obtenidos de 
carga mental es de un nivel medio con 57.8% , el personal de enfer,meria demanda una carga 
mental amplia , tomas de decisiones y memorización presentando un notable cansancio al 
final de su jornada laboral. Así mismo  Ferreira M. y Ferreira C
18
, cuyo  resultados obtenidos 
es un  59.5 % tiene carga mental alta ,concluyendo que la carga mental en su mayor riesgo se 
presenta ende 20 a 40 años, por la acumulación de tareas y las largas horas en el área laboral.  
Nogareda S,
30 
expresa que el exceso de trabajo está unido a la carga mental, debido a las 
actividades muy prolóngalas y de elevada concentración requiere en los trabajadores diversos 
grados de atención, concentración y coordinación para la toma de decisiones, estos esfuerzos 
mentales de nivel cognitivo debe estar en óptimas condiciones para una atención adecuada al 






Según la dimensión de trabajo a turnos la mayoría de las enfermeras manifiestan tener 37.78 
% de nivel medio estos resultados se diferencia a los Marchi R, Almeida L, Cruz A, y Cruz 
M 
20
 donde se encontró que  un 46.3% revelan bajas respuestas fisiológicas al estrés  debido 
al que trabajan 21 a 78 horas semanales debido a que las reacciones más frecuentes debido a 
las horas que trabajan son problemas de espalda, fatiga y agotamiento. Asi mismo difiere por 
lo encontrado por Arco O
21
, donde el 78 % de las enfermeras que realizan turnos rotativos 
son altos debido a la presión del tiempo. 
La Organización Internacional del trabajo (OIT),
33
 indica que el tiempo de trabajo que 
realizan tiene repercusión más directa  en la vida diaria de los trabajadores , la jornadas 
extensas de trabajo , horas extras y exceso de actividades que se someten puede repercutir no 
solo en la salud ,sino también en el ámbito familiar. De acuerdo a lo resultados encontrado las 
enfermeras del servicio de emergencia trabajan más horas y el exceso de trabajo  esto puede 
repercutir es su salud física y mental, es importante una buena distribución de los horarios de 
trabajo para que los profesionales puedan brindar una atención con calidad y oportuna. 
Así mismo el 40 % un nivel media en la dimensión de organización de trabajo este resultado 
son similares a la investigación de Gonzales E,
11
 donde se encontró un nivel medio en el 
servicio de medicina y cirugía.  
Al respecto Carayon y Smith
36
 refieren que la organización de trabajo es el que establece el 
puesto y las obligaciones de cada trabajador esto permite a no generar impedimentos para 
lograr una adecuada gestión de la organización. Dentro de los hospitales existen diferentes 
áreas que necesitan enfermeras especialista para cada función específica que debe realizar 
cada integrante para no cometer errores en la organización.  
La  teórica Calixta Roy nos hace darnos cuenta que la enfermeras somos capaces de 
adaptarnos y crear cambios en el  ambiente donde nos dispongan a laboral, ellas tienen la 
capacidad de pensar y sentir como individuos, son conscientes y busca la integración de su 
entorno. menciona 3 estímulos fundamentales que son los focales : atención a los pacientes en 
el servicio  de emergencias , contextuales: relación interpersonales y el medio físico donde 
laboran y residuales: son las competencias del personal ,dotación de recursos humanos e 





enfermeras que laboran en el servicio de emergencia frecuentemente se ven inmersa en 
procesos complejos que le demandan esfuerzo físico y mental por la exigencias que son 
sometidos  a diario en el área de emergencia, por ello la enfermera debe proporcionar cuidados 
a todos los pacientes y garantizar un entorno seguro para contribuir al logro de los resultados 
deseados ,asimismo tener los conocimientos teóricos y prácticos  que deben poseer  para poder 
ejercer sus actividades de manera eficiente y efectiva en la práctica diaria de atención. 
La calidad en la atención que brinda el personal profesional licenciado en enfermería al 
paciente, está estrechamente asociado a los niveles de estrés laboral que maneja, de este modo, 
la capacidad de un profesional en atender adecuada y cotidianamente a las personas bajo su 
tutela son responsabilidad conjunta del estado y el centro de salud, dicho de otra manera, la 
implementación de un número mayor de recursos humanos equilibra la demanda y oferta en 
las atenciones, lo que disminuiría la tasa de sobrecarga laboral y consecutivamente el manejo 




















Primera: El profesional de enfermería muestra un nivel media de sobrecarga laboral en el 
Servicio de Emergencia  en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019. 
Segunda: En relación a la dimensiones carga física y carga mental el  profesional de 
enfermería presenta un nivel de carga media de sobrecarga laboral en el Servicio de 
Emergencia  en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales Lima-2019. 
Tercera: En relación a la dimensiones de trabajo a turnos y organización del servicio el 
profesional de enfermería presenta un nivel de carga media de sobrecarga laboral en el 





















Primera: Las autoridades de enfermería deben tomar en cuenta que el personal se encuentra 
de un nivel medio de sobrecarga laboral, se sugiere estrategias que permitan  tener las 
condiciones adecuada de trabajo y la intervención prioritaria en la sobrecarga laboral porque 
podría constituirse a una situación de riesgo hacia la estabilidad y trabajo de la enfermera. 
 
Segunda: Al director del Hospital Sergio E Bernales en coordinación con la jefa de 
enfermeras capacitaciones sobre manipulación y traslado de carga física de tal manera que 
mejore su postura física y disminuya el esfuerzo muscular de los enfermeros. 
 
Tercera: A la jefa de enfermera realizar capacitaciones sobre manejo del estrés para mejorar 
la carga mental de tal manera que realicen el trabajo en concentración y atención y puedan 
brindar información correcta al usuario y que implemente estrategias de mejorar el ambiente 
laboral y el nivel de organización. 
 
Cuarta: Al director de Hospital Sergio E. Bernales debe coordina con el área de salud 
ocupacional para que se realice talleres de relajación, existan un momento de descanso a los 
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CUESTIONARIO DE SOBRECARGA LABORAL  
SOBRECARGA LABORAL (INSHT, 2013) / adaptado por  Yalta Gómez, Vianca (2017) 
Adaptado por Huamán Rosa, 2019 
 
INDICACIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una “X” en el casillero que sea 
conveniente. Responda de manera sincera a cada una de ella. 
  






1 Los procedimientos o actividades de enfermería te 
permiten combinar la posición de pie – sentado 
  
2 Cuándo realiza los procedimientos de enfermería 
mantiene la columna en posición recta 
  
3 Durante la jornada laboral Mantiene  los brazos por 
debajo del nivel de los hombros durante periodos 
prolongados. 
  
4 Las actividades de enfermería exigen desplazamientos de 
un lugar a otro durante periodos extensos. 
  
5 Su trabajo  le obliga a realizar  esfuerzo muscular 
durante periodos prolongados 
  
6 Al momento de realizar las actividades de enfermería se 
utiliza solo la fuerza de las manos. 
  
7 Es común que los pesos que deben manipularse son 
inferiores a 25 kg 
  
8 Ha sentido que le es fácil transportar alguna carga con 
respeto a su forma y volumen 
  
9 Ha sentido que le es fácil transportar alguna carga de 






10 El profesional de enfermería ha sido capacitado sobre la  
correcta manipulación  las cargas 
  
1 1 En su trabajo se controlan que se manejen las cargar de 
forma correcta. 
  




12 El nivel de atención requerido para la ejecución de los 
procedimientos de enfermería son elevados 
  
13 Además de los descansos establecidos, durante el horario 
de trabajo se le permite al profesional de enfermería 
realizar alguna pausa. 
  
14 Se puede cometer algún error cuando realizan dos 
procedimientos/actividades al mismo tiempo 
  
15 En algunas ocasiones el ritmo de trabajo es determinado 
por causas externas 
  
16 El ritmo de trabajo es fácilmente realizable por un 
enfermera(o) que cuenta con experiencia. 
  
17 La información que recibe es de fácil entendimiento.     
18 Se atiende a los usuarios y familiares de los mismos con 
facilidad y principios éticos. 
  
19 La cantidad de información que se recibe durante el 
cambio de turno es razonable, es decir cuenta con la 
información necesaria para realizar el desempeño de las 
actividades de turno. 
  
20 La información es sencilla y clara, se evita la 
memorización excesiva de datos. 
  
21 El trabajador posee la experiencia o conoce el proceso 
para manipular los equipos. 
  
22 El trabajo suele realizarse sin interrupciones   





concentración y esfuerzo mental. 
N° Dimensión Trabajo a Turnos Si No 
24 Su programación de trabajo es por turnos.   
25 El rol de trabajo  de enfermería se conoce con antelación   
26 Los equipos de trabajo son estables.   
27 Durante el receso reglamentario se facilita la posibilidad 
de una comida caliente y equilibrada. 
  
28 Se realiza una evaluación de la salud previa a la 
incorporación del trabajo 
  
29 El trabajo implica los turnos nocturnos   
30 Se tiene en cuenta la opinión de la enfermera(o) al 
momento de realizar la programación de los turno de 
trabajo. 
  
31 Se procura que el número de guardias nocturnas de 
trabajo consecutivas sea el mínimo posible. 
 
  
N° Dimensión Organización del servicio Si No 
32 El trabajo implica la realización continua de tareas 
exigentes. 
  
33 El trabajo permite la ejecución de varios 
procedimientos/actividades 
  
34 La capacitación de las enfermeras(o) está en relación con 
los procedimientos//actividades que realizan. 
  
35 El profesional de enfermería conoce la totalidad del 
procedimiento a realizar. 
  
36 El profesional de enfermería puede tener iniciativa en la 
resolución de incidencias. 
  
37 La enfermera(o) puede elegir el método de trabajo que 
va realizar. 
  





instrucciones, procedimiento, etc.) están claramente 
definidas y se dan a conocer al personal de enfermería. 
39 La enfermera (o) puede pedir ayuda a su compañero al 
momento de realizar algún procedimiento/ actividad. 
  
40 Por regla general, el ambiente laboral permite exista una 
relación amistosa. 
  
41  Cuando existe algún conflicto se asume y se buscan vías 
de solución. 
  
42 Si la tarea se realiza en un recinto aislado, cuenta con un 
sistema de comunicación con el exterior (teléfono, 
etcétera). 
  
43 En caso de existir riesgo de exposición a conductas 
violentas de personal externo está establecido algún 












ANEXO 2: VALIDEZ 
   














































































































































































































































































































































































































P valor < 0.05 = existe concordancia de jueces sobre ítem 



















Ta= N° total de acuerdos 
Td= N° total de desacuerdos 
b= Grado de concordancia entre jueces 
b =  
   
     
 x 100 
 
b = 
   
   







































29 – 43 
 
9 – 11 
 
9 - 12 
 
7 – 8 
 
9 - 12 
Alto 
 
15 – 28 
      
      5 – 8 
 
5 - 8 
 
4 – 6 
 
5 – 8 
Medio  
 
0 – 14 
       
      0 – 4 
 
0 - 4 
 
0 – 3 
 




























¿Cuál es la 
sobrecarga 
laboral   en 
enfermeras del 
servicio de 
emergencia en el 
hospital nacional 




















Determinar la sobrecarga 
laboral en enfermeras del 
servicio de emergencia en el 





Identificar la sobrecarga 
laboral en enfermeras del 
servicio de emergencia según 
dimensión física. 
 
Identificar la sobrecarga 
laboral en enfermeras del 
servicio de emergencia según 
dimensión mental. 
 
Identificar la sobrecarga 
laboral en enfermeras del 
servicio de emergencia según 

















Es el conjunto de 
requerimientos 
psicofísicos a los 
que se ve sujeto la 
enfermera a lo 
largo de su jornada 




Sergio E. Bernales 
a través de las 
dimensiones de 
carga física, 
mental, trabajos a 





de Seguridad e 
Higiene en el 
trabajo de España 
cuyo valor final es 
baja (0 -14), media 














































volumen, peso y 




-Nivel de atención 
y cantidad de 
información. 
 





































   












































Identificar la sobrecarga 
laboral en enfermeras del 
servicio de emergencia según 


















-Trabajo en equipo, 
solicitud de ayuda, 
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